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В рамках заданного Президентом Республики Беларусь вектора по совершенствованию управ-
ления процессами информатизации в Республике Беларусь [1], а также по поручению Председате-
ля Правления Банка Румаса С.Н. Банк развития одним из первых среди государственных финансо-
вых институтов принял решение, а также разработал и приступил к реализации Стратегии разви-
тия информационных технологий на период до 2016 года (ИТ Стратегия).  
При этом понималось, что разработка и внедрение ИТ Стратегии позволит Банку развития:  
– автоматизировать ключевые бизнес–процессы на базе инновационных для Республики Бела-
русь подходов (нововведений) в области технологий и способов их внедрений; 
– эффективно (в необходимой последовательности и в требуемом объеме) планировать соот-
ветствующие инвестиции в автоматизацию процессов. 
Для достижения поставленных целей Банком были сформулированы следующие ключевые за-
дачи: 
– стратегические цели Банка должны быть оттранслированы как на текущее состояние инфор-
мационных технологий, так и на их целевое (ожидаемое) состояние; 
– информационные технологии должны быть рассмотрены в трех направлениях: бизнес–
приложения, информационная безопасность и ИТ–инфраструктура; 
– целевое состояние информационной безопасности и ИТ–инфраструктуры должно быть разра-
ботано (смоделировано) в прямом соответствии и в прямой зависимости от последовательности и 
темпов развития бизнес–приложений; 
– план мероприятий по достижению целевого (ожидаемого) состояния информационных тех-
нологий должен включать в себя перечень взаимосвязанных мероприятий с указанием соответ-
ствующей последовательности, сроков и стоимости их реализации; 
– мероприятия должны быть разработаны исходя из анализа степени влияния каждого автома-
тизируемого процесса на общую эффективность деятельности Банка и (или) снижение уровня бан-
ковских рисков; 
– с учетом специфики бизнеса Банка развития планирование применения инновационных под-








К особенностям реализации проекта следует отнести отсутствие практического опыта в Рес-
публике Беларусь по стратегическому планированию комплексного развития автоматизации. По 
крайне мере, на момент принятия решения в публичном доступе отсутствовала какая–либо ин-
формация об успешности реализации подобных проектов не только в финансовой сфере, но и сре-
ди государственных предприятий любой другой отрасли республики. 
Кроме этого, чтобы обеспечить Банк «рабочим инструментом», а не набором декларативных 
заявлений, разрабатываемая ИТ Стратегия должна была носить исключительно практическую 
направленность. 
Для организации разработки ИТ Стратегии Банком были предприняты следующие шаги: 
– была создана рабочая группа, в состав которой вошли работники, формирующие в Банке 
стратегическое видение развития по различным направлениям деятельности Банка; 
– для мониторинга и контроля над процессом разработки был определен куратор из состава 
членов Правления Банка; 
– в помощь рабочей группе был выбран партнер (внешняя по отношению к Банку организация), 
который должен был в оперативном режиме давать консультации по широкому спектру вопросов; 
– было определено, что на каждый из трех этапов (описание текущей ситуации, определение 
целевого состояния и разработка плана его достижения) рабочей группе совместно с партнером 
отводится 1 календарный месяц; 
– было определено, что переход к следующему этапу разработки ИТ Стратегии возможен толь-
ко после принятия рабочей группой коллегиального решения об успешности завершения преды-
дущего этапа; 
– было определено, что если с точки зрения рабочей группы дальнейшая практическая реализа-
ция разрабатываемых мероприятий будет невозможна без внесения организационных изменений в 
функционирование Банка, то такие обстоятельства в обязательном порядке должны доводиться до 
куратора проекта и, при необходимости, до Правления Банка; 
– было определено, что решение об успешности всего проекта разработки ИТ Стратегии долж-
но быть принято Правлением Банка. 
Если отбросить все подробности процесса разработки ИТ Стратегии, а также «забыть» про тот 
факт, что фактический объем детальной информации по ИТ Стратегии составил порядка 400 пе-
чатных страниц, вся суть стратегии заключается всего лишь в десятке страниц, в которых отраже-
ны согласованные между собой программы мероприятий по каждому направлению (бизнес–
приложения, информационная безопасность, ИТ–инфраструктура), а там, где невозможно было 
определить конкретные мероприятия, – принципы (правила) поведения. 
К моменту утверждения ИТ Стратегии Банку было понятно, что без определенных организаци-
онных изменений реализация предлагаемых мероприятий и/или следование принятым принципам 
(правилам) были бы крайне затруднены или даже невозможны. В первую очередь, опасения вызы-
вала невозможность эффективного управления процессом реализации ИТ Стратегии в условиях 
совместной работы над одной задачей сотрудников различного статуса и из различных подразде-
лений Банка. Во–вторых, при реализации части мероприятий в силу их технологической специфи-
ки, с одной стороны, и существовавшей на тот момент системы принятия решений, с другой сто-
роны, не исключались ситуации, когда одновременное применение двух технологий могло приво-
дить к технологическим конфликтам. 
Для парирования указанных рисков Банк предпринял следующее: 
– создал Комитет по информационным технологиям, одной из ключевых задач которого явился 
контроль качества, своевременности и полноты реализации ИТ Стратегии. С целью достижения 
объективности в изучении проблем и принятии решений состав Комитета был сбалансирован по 
количеству и статусу представителей, как от бизнеса, так и технологических подразделений (ин-
формационных технологий и информационной безопасности); 
– был разработан и утвержден процесс (организация работы через проектную деятельность), 
позволяющий при классической форме управления на основе функциональной структуры допол-
нительно применить в Банке элементы матричной структуры. 
Понимая, что проект по разработке и реализации ИТ Стратегии достаточно молодой, тем не 
менее, к моменту написания статьи по первым шагам можно утверждать, что поставленные Бан-
ком цели будут достигнуты. Для руководителей других организаций, с нашей точки зрения, может 






формационных технологий, так и готовность Банка развития передать свой опыт (в том числе со 
множеством дополнительных деталей и нюансов). 
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Обязательным условием успешного функционирования банка в рамках жесточайшей конку-
ренции на рынке финансовых организаций является эффективное управление его деятельностью, 
которое невозможно без разработки стратегии развития и моделей оценки достижения целей бан-
ка. 
Современные реалии развития финансово–экономической сферы убедительно доказывают 
необходимость разработки и совершенствования аналитической информации, показателей эффек-
тивности деятельности, предназначенных для планирования, контроля и улучшения результатов 
текущей деятельности организации, выявления противоречий в системе корпоративного управле-
ния. 
Банки оценивают эффективность деятельности, ориентируясь преимущественно на результаты 
анализа финансовой отчетности. Однако в процессе принятия управленческих решений, особенно 
при территориальном расширении бизнеса, при решении задач оптимизации бизнес–процессов, 
руководители испытывают возрастающую потребность в нефинансовых показателях, отражающих 
качество управления, всесторонне и полностью описывающих существующую ситуацию в органи-
зации, с учетом специфики бизнеса. 
Поэтому банкам необходимо строить экономико–математические модели оценки эффективно-
сти деятельности банка, учитывающие как финансовые, так и нефинансовые показатели. Среди 
них можно выделить регрессионные модели, модели панельных данных, модели с использованием 
нейронных сетей, а также модели с дискретной зависимой переменной [1, с. 25]. 
Также банк может сопоставлять получаемый доход от обслуживания клиента юридического 
лица, и затрачиваемые ресурсы, т.е. рассчитывать эффективность обслуживания клиентуры. Такая 
работа необходима для установления корректных тарифов на продажу банковских продуктов, 
оценки значимости того или иного клиента в зависимости от его вклада в развитие банка. Поэтому 
банк заинтересован не только в привлечении клиента на банковское обслуживание, но и в оценке 
его эффективности (банк должен знать, что в конечном итоге приносит клиент прибыль или убы-
ток). 
Необходимость разработки такой оценки вызвана: 
 важностью оценки значимости клиентов, обслуживаемых в банке, в целях выработки 
индивидуального дифференцированного подхода к их обслуживанию и установлению тарифов; 
 потребностью в более корректной оценке труда сотрудников банка, работающих в 
управлении развития, в соответствии с прибыльностью обслуживания клиентов. Это важно, по-
скольку это повышает заинтересованность сотрудников при работе с клиентами исходить не толь-
ко из их интересов, но и интересов банка. 
Анализ прибылей в разрезе отдельных банковских продуктов, отдельных клиентов и рынков 
дает возможность руководству банка правильно сформировать стратегию развития и сконцентри-
ровать ресурсы на прибыльных направлениях деятельности. 
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